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Lany passat va tancar el Malic, la primera sala alternativa de Barcelona; l'Artenbrut tancara a 
final d'any. I I'inici de temporada de la Beckett ha passat quasi desapercebut. Són males notícies 
per a unes sales que es caracteritzen per fer sovint programacions de risc, d'autors joves, d'au-
tors catalans, o acollir els primers passos de nous directors. Bona part del públic que va al teatre 
gairebé no sap que existeixen aquestes sales. Se'n fa poca publicitat i reben poc suport. No tots 
els espectacles que comentem tenen prou nivell professional, pero tots tenen algun tipus d'inte-
res i contribueixen afer créixer el nostre teatre.Tant de bo, els nous temps els siguin propicis a 
aquests teatres. 
A escasos metros 
A escasos metros. Autor: Antonio Morcillo. Direcció: Manuela Lorente. Interprets: Daniel Grao, 
Jorge-Yamam Serrano, Clara Galí i Francesc Márquez.Teatre Tantarantana, del 7 al 31 d'octubre 
de 2004. 
American Psycho, de Brett Easton Ellis, ens explicava la historia d'un assassí que era una per-
sona refinada, i que assassinava amb la mateixa fredor com es podia posar un ofter-shove al cutis. 
Una novel'la d'una duresa quasi insuportable. 
Antonio Morcillo, premi Bradomín de la darreria de la passada decada per I'obra Los carnice-
ros, en un altre nivell molt més senzill i proper ha volgut també mostrar-nos la violencia de la qual 
és capa~ la gent educada, rica i ben vestida, sense deixar de ser-ho. A escasos metros la protago-
nitzen Gro i Brupero, dos nois macos, sans, forts i ben vestits que s'expressen amb un Ilenguatge 
bell. Des del present, estan intentant descobrir la veritat d'un record molt recent que els preo-
cupa i que els situa davant una realitat que potser és irreal. Lobra esta molt ben escrita i té un 
lIenguatge agradable d'escoltar que barreja la parla deis grups de joves amb un Ilenguatge quo-
tidia i de vegades poetic. Són com dues criatures que juguen en I'espai escenic d'uns cavallets i 
que de mica en mica es van angoixant amb la seva propia violencia. És el moment que segueix 
una violaciá. Són dos violadors, dos éssers aparentment normals. En escena, també hi apareix la 
noia violada, desfeta, immobil fins al final de la representació; també hi surt un pakistanes, d'una 
manera episodica, que serveix només per donar «etnicitat» a I'obra; i al final hi surt un policia 
que posa fi a la representaciá. Uns atractius afegits, tot i que no gaire Iligats a I'acció, són les in-
tervencions musicals en directe del grup AI·sha. I la direcció de Manuela Lorente és eficient. 
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En aquesta representació tot té un sentit i una intenció. Es tracta d'una obra ben construida 
i ben escrita en que hi actuen dos actors exceHents -Daniel Grao i Jorge-Yamam Serrano-o El 
tractament del tema, pero, ens resulta massa elemental, i el que ens diuen no aconsegueix captar 
el nostre interes alllarg deis cent minuts d'espectacle. 
L'escorxador (Elsinore 1601) 
L'escorxodor (Elsinore /60/), d'Albert Munt. Direcció: Marta Gil i Polo. Interprets: Andreu Ca-
randell i Xavi Idáñez. Espai Brossa, del 26 d'octubre al 5 de desembre de 2004. 
Un nou autor -o quasi, ja que esmenta altres obres, a banda d'aquesta, en el seu currícu-
lum-, un autor catala, Albert Munt, estrena a l'Espai Brossa un text que publicara I'AADPC: 
L'escorxodor (E/sinore /60/). Lobra tracta un tema vell, classic, potser el més classic de tots els 
classics: Hamlet. Estem amb els seus enterramorts, que aquí es diuen Hans i Otto. Ens explicaran 
com van escorxar i enterrar Hamlet, Gertrudis, Claudi i Laertes. Damunt I'escenari, penjats, hi ha 
quatre porcs que representen i simbolitzen els personatges. De feto argumentalment, Albert 
Munt continua I'obra de Shakespeare.l, a cada escorxament, cada personatge serveix I'autor per 
fer-ne un arquetip huma capa<;: de reflectir els mal s de la societat que es perllonguen alllarg deis 
segles. A la vegada, els enterramorts escorxadors volen mostrar les seves pors, frustracions i 
alguns records de les seves vides, pronunciant de tant en tant alguna «gran» frase topica. Lobra 
té, indubtablement, una admirable ambició que ens fa pensar en possibles futures creacions més 
madures d'aquest nou autor. La directora, Marta Gil i Polo, nova també per a nosaltres pero amb 
un interessant currículum, ha fet una posada en escena molt proporcionada, amb una certa 
estetica de clown que vol recordar els Vladimir i Estragó Beckettians. I estan molt bé Andreu 
Carandell, amb un sentit de I'humor fi, i Xavi Idáñez, un actor amb una forta presencia. Pero 
I'obra ens resulta massa monotona, amb massa topics, amb poc interes, i I'espectacle es fa lIarg 
perque tot i voler dir acaba dient massa poca cosa. 
És interessant a vegades fer «Iectures» de les grans obres classiques o utilitzar alguns deis 
seus temes o personatges per servir una historia creada per un autor contemporani. Pero en 
aquest darrer cas, cal aportar interes més enlla del tema classic. I aquest interes, aquí no hi éso 
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